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as cofradias son a Sevilla lo que las autopistas al territorio: el vehiculo mas 
potente y eficaz de integracibn social. Por otros carninos y senderos tam- 
bikn se llega al centro de la ciudad, per0 rara vez de modo tan r$ido y 
seguro. Si la ciudad paga o no un cierto peaje por haber dado predilecci6n sobre 
otros a este modelo de articulaci6n, no es asunto ficil de desentrairar, como no lo 
es ninguna de las cosas de esta vida que estin inspiradas por la emoci6n y no par 
la razbn. Cuando dig0 emocibn estoy diciendo tambikn fe, pues solo cuando de 
alglin mod0 pervive la fe, no necesariamente o excluyentemente religiosa, la emocibn 
o el sentimiento son algo que vive y palpita al ritmo del corazdn de 10s hombres. 
Pido de antemano excusas por este exordio pseudosociolbgico, pseu- 
dopsicolbgico, pseudoteol6gico y, en fin, pseudo casi todo, pero lo consider0 de 
algnna importancia para explicar lo que qniero decir, que es lo siguiente: la relaci6n 
informativa que mantenemos 10s Medios de Comunicacibn con el mundo cofrade es 
una relacidn, si se me pennite el tkrmino, viciada, o por buscar un adjetivo mas 
propio, una relaci6n incompleta, coja, de alguna forma desequilibrada, como In es, 
por otra parte, la estructura informaliva seglin la cual 10s Medios plasmamos gene- 
* Intervenci6n tentda en el panel "La Informaci6n Cofrade desde 10s Mcdios Impresos" celebrado en 
el "I Encuentro sobre InlomaciSn Cofrade". 
ralmente 10s aconteciilrientos en ios qile late alguna forma de fe colectiva. En 16r- 
minos estriciarnente tkcnicos, !a Infosmaci6n Cofiadiera se parece, dicho sea sin 
Bnimo iiviano, a la Informaci6n Deportiva sobre el Sevilla y el Betis. Peri6dicos y 
emisoras sabenlos que se trata de mundos siilgulannente suspicaces, lo cual propicia 
una sucne de autocensura consensuada que imposibilita o dificulta la instauraci6n de 
un modelo infonnativo ilormalizado. Hay una veda infonnativa perpetua que, sin ser 
especidmente dralnitica dado que 10s aconlecimientos cofrades son en cierta ine- 
dida inocuos, 1-estnnge el abanico de voces y jmbitos del planela cofrade. Como 
periodista quem'a una relacidms inlormativa menos envarada, m6s fluida, menos 
marcadamentc costumbrista. Los vehiculos particulares circulan a vclocidad estindar 
poi las autopistas cofradieras; ios vehiculos pitblicos de los Medios de Comunicaci6n 
lo hacernos un poco por el arc61a, a vclocidad mBs lenta y fzitigosa, sielnprc con la 
sospecha de que podemos estorbar a la Cluidez dei trifico. 
Dicho lodo esto, y precisamente por todo elio, dirk quc dcsde El Correq de 
Aiid~~l!iluci~ venimos haciendo un especial esfiterzo por rccoger con rigor y detallc, cn 
la nzedida de mesiras posihilidades, el acontecer diasio dei  nund do cofrade de Se- 
~vzilla. En la sccci6n de Ag;<izda i n c o ~ ~ o r g n o s  todos 10s acios liliirgicos y socides que 
i pnlmueven y protagoiliran las hcrlnandadcs y coiradias. Nuestro colaborador Jos6 
Maria Gdmez siguc con alenci6n desde su secci6ii Dka a Dia los acontecimientos, 
y cacla sernana publicamos-en el suplemcxto especial L.r Rcvi.~ta cua~tiro u ocho piginas 
nionogr6ficamente desiinadas a inii,~-mar y analiiar el imbito cofrade de la mano de 
Juan Miguel Vega, u~zo de 10s periodistas de Sevilla quc, a mi entender, hace la 
iizCormaciSn coiiade ~ n i s  rigurosa y valicate, sin dejar por eilo de ser esc~upulosamente 
respeluoso con un mundo del.que M misriio formil par!e. Anualmente publicamos, 
siempre en Viernes de Dolorcs, el quc crecrnos es el rncjor ncrnero especial que se 
difunde sobrc la Semana S a t e  de Sevilla y del resto de Andalucia. Ademas de todo 
ello, El Coi.rco ha llevado a caho, por oira park, a!mbiciosos proyectos ediloriales 
con ias hemandades y cofradias y s i~s  imagines coino eje ccntrai: lbminas diarias 
a todo color, videos sobre la Scmana Sanla, insignias de Ias imigenes, colccciones 
herildicas, buscando siempre el interis de nuestros lectores; aunqile haya genre que 
crea que hacer estas cosas es pccado, yo no lo creo. Otros diarios, siguiendo la estela 
prolnocional de El Correo, han lanzado sus propias promociones en la misma linea, 
y ello pese a las malas artcs utilizadas en algun momento por la coinpetencia en los 
Bmbitos del poder cofrade para neutralizar el que ha sido uno de 10s mayores 6xitos 
de difusi6n de la prensa cspaiiola en los aRos noventa, como atestiguan los controles 
de OJD. Los peri6dicos ofrecen hoy a sus lectores los productos mis  inverosimiles, 
algo que no siemnpre gusia a los.propios periodism, pero lo cierto es que las em- 
presas estin obligadas a buscar f6m~1las imaginativas para no ser engullidas por la 
competencia. No vale todo, pcro no veo raz6n alguna por la que no haya de valer 
la difusi6n dc videos; insignias, libros o ficbas gastron6micas. En todo caso, el lector 
tienc siempre la palabra, 
Voy concluyendo con alguna inforinacibi~ ejemplificadora de las ideas gene- 
riles apunradas en la primera parte de mi intervenci6n. Recientemente, fue desig- 
nado por el Consejo cle Cofradias el prbximo pregonero de la Semana Santa, Carlos 
Colbn, un hombre progresista y amante dc! mundo cofradiero, per0 ajeno a lo qoe 
tradicionalmente ha sido cl perfil de 10s circulos de poder cofrade. Colbn representa, 
por expresarlo dc alguna forma, la franja cofradiera que informativamenic suele 
permanecer en la sombra en 10s Medios de Comunicacibn. Nubo a1 parecer una 
rlmisima pugna en cl scno del 6rgano de gobiemo de las hermandades y cofradias 
para llevar a cabo el nombiainiento. Ante un acontecimiento infonnativo de esas 
caracteristicas, son posibies divcrsos e inciuso contrapuestos formatos de titular. 
Ejemplos: *Carlos Col6n es designado pregonero de la Seniana Santa 96n. Es, 
digamos, cl titular mis plano informativamentc, aunque t'ue el escogido, si hie11 no 
palabra por palabra, por la mayoria de 10s Medios para dar cuenta del hecho. Cabfan 
otras fbmulas rnis amhiciosas, en el sentido de decir cl mayor nlimero de cosas en 
el rnismo espacio, como suele haccrse con la informacien politics, economics o 
judicial. Por ejemplo: <Fuerte pugna en el Consejo de Hennandades pava designar 
a Carlos Colbn pregonero de la Semana Santa 9 6 ~  0 incluso: irTenaz resistencia 
conservadora a la designaci6n de Carlos Colirn coino pregonero cn la Senland Santaw. 
Estas opciones fueron en general descartadas por 10s Medios Informativos, sabedores 
de csa suspicacia extrema y sicmpre alerta yue suhyace en el mundo de las coii-adias. 
Me parece, modestamente, un buen asunto para la reflexidn. Creo que deheriamos 
csforzamos lodos en norrnalizar esas rclaciones informativas, hoy sujetas a 10s canones 
de una ohjetividad plana, temerosa y sin ambicibn. 
